





















































































































































































































学科 生活福祉 児童 心理















 〔１ 健康診断〕〔２ 配慮の必要な児童生徒
の保健管理〕〔３ 保健指導（個別）〕〔４ 保健
指導（集団）〕〔５ ほけんだより〕〔６ 保健の


































































生活 9（17.3） 10（19.2） 15（28.8） 18（34.6） **
福祉 .1 -2.4 -.6 3.7
心理 21（16.9） 47（37.9） 42（33.9） 14（11.3）
児童 -.1 2.4 .6 -3.7











































































































































































寄与 30.764 6.253 4.240

































































寄与 33.322 11.265 7.227 5.915
α係数 0.816 0.707 0.599 0.604
表６　養護教諭イメージの因子パターン（中・高等学校）

























































































































寄与 37.308 8.550 5.463


















































































寄与 38.042 9.803 9.335



















































































寄与 36.421 6.659 5.971 4.928
α係数 0.803 0.809 0.755 0.641
表９　仕事の重要性の因子パターン（中・高等学校）





















































































寄与 36.000 7.178 5.631 4.483
α係数 0.748 0.728 0.814 0.759
表10　連携の必要性の因子パターン（中・高等学校）


































































寄与 39.736 12.438 9.693



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































した 京都女子大学大学院 発達教育学研究科 教
授　森下正康先生には，心より感謝いたします。
─ 67 ─
養護教諭を志望する学生の養護教諭イメージと職務意識の特徴
13）笹森理絵（2007）．今，言いたいこと　学生時代
を振り返って　特別支援教育研究（日本文化科
学社）No.559，７月号，58.
14）太田敦子（2012）．取材ノートから　チャイルド
ライン　安心して悩み語れる場を　京都新聞９月
30日朝刊
15）徳永　進（2004）．野道をゆけば…㉕サイコロ道
きょうの健康（NHK出版）４月
16）佐々木好美（2014）．ほけんだより　あおぞら　
京都市立砂川小学校６月
